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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAlES 
SALHAKETA 
ASOCIACION DE APOYO A PRESOS Y PRESAS 
Florida, rr. 211 A. 01005 VIIoria-Gasteiz. 'It (945) 28 07 92 
Celia Olabe, Responsable Departamento Documentación 
José María loizaga, Responsable Departamento Relaciones Institucionales 
Horario: 10 a 14 horas (sede de Viloria) 
T ACTIVIDADES 
Elaboración y distribución de guías de recursos, 
correspondencia con presos/as. denuncias públi­
cas, denuncias legales. apoyo a la excarcelación, 
elaboración revista Barrutlk, jornadas. charlas y 
seminarios. publicaciones. elaboración de infor­
mes sobre ternas carcelarios. campañas públi­
cas ... 
". RECURSOS DOCUMENTALES 
CARfELES: 
Sobre malos tratos y cárcel. mujer y cárcel. ley an­
titerrorista, de Información sobre charlas-videofo­
rumo etcétera. 
FOLLETOS: 
Información sobre los recursos disponibles en la 
Asociación. Información sobre las actividades de la 
Asociación. 
LIBROS, GUIAS DIDACTICAS: 
Defenderse en la cárcel (guía de recursos Jurídicos 
y sociales) 
Control social del delito: críticas y alternativas. 
Cárcel y marginación social / Cesar Manzanos. 
REVISTAS: 
Revista Banutik. Han publicado 24 números (algu­
nos de ellos están agotados). 
AUDIOVISUALES: 
Vídeo-fichas: Marginación, droga y cárceL 
DOSSIERES/INFORMES: 
Informes: Mujer y cárcel. Hombres y mujeres en la 
cárcel ¿para qué? Cárcel y primer grado. AiSla­
miento. 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Difusión media 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Público en general y sobre todo presos. ex-presos, 
familiares y asociaciones que trabajan este tema y 
otros relacionados. 
VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS, 
PRACTICAS: 
Actos públicos en el exterior de las cárceles. Cam­




Ulibarri. 2. 32 dcha. 48007 Bilbao. 
'11" (94) 446 41 00 
SAN SEBASTIAN 
Apartado 1815. 20080 Donostia-San Sebastián 
PAMPLONA 
Apartado 1379. 31080 lrufiea-Pamplona 
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